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Telah Diuji dan dalam Ujian Sidang Tertutup 
Pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 dan Disetujui untuk Diajukan 
Pada Sidang Terbuka oleh: 
 













Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.S. 
 
 
4. Prof. Dr. H. A. Tafsir 
 
 
5.  Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA. 
 
 









Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag.  
 
 
 
